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A pitangueira(EugeniaunifloraL.)éumaplantadafamíliadasMyrtaceae,origináriadoBrasil,eencontra-se
distribuídaportodasaspartesdopaís,desdeoNordesteatéoRioGrandedoSul,sendoencontradadefor-
manativatambémemalgumasregiõesdoUruguaiedaArgentina.Estaespécieadapta-seadistintascon-
diçõesdeclimaesolo,eatualmentencontra-sedistribuídaemoutraspartesdomundo.A plantaédepor-
te médio,medindocercade6-12m,eseusfrutospodemserconsumidosinnaturaounaformadegeléias,
sorvetes,iogurtes,sucose licores.A EmbrapaClimaTemperado,emPelotas,RS,mantémumBancoAtivo
deGermoplasmadeFruteirasNativasdoSuldoBrasil,evemrealizandoumtrabalhodeseleçãodegenóti-
posdesdeo finaldadécadade1980,contandohojecommaisde200seleções.Destas,algumasjátemsido
avaliadasporváriosanosetempotencialparaseremmultiplicadasecolocadasàdisposiçãodosproduto-
resdaregião.O objetúfodopresentetrabalhofoi -compararquatro5e1eçõesdepitallgueiramantidasna
coleçãodaEmbrapaClimaTemperado(Pito101,Pito104,Pito106ePito109),asquaisforamselecionadas
noanode2006,etêmamesmaidadedeplantio.Asquatroseleçõesãoseedlingseforamoriginadaspor
polinizaçãolivredaSeleçãoPito22,quefoiobtidaporsementedeantigaplantaencontradanaSangaFun-
da,emPelotas,RS.Asfrutasdasquatroseleçõesforamcolhidaseavaliadasemcincosafras(2006,20°7,
20°9,2011e 2012),sendowmputadoo pesomédiodasfrutas,odiâmetromédio,o teordesólidossolúveis
totais(SST)eaproduçãototalporplanta.A seleçãoPito106produzfrutasdepelículavermelha,enquanto
queasdemaissãodepelículapraticamenteroxa.O pesomédiofoideterminadoemamostrasde20frutos,
enquantoo diâmetroeSSTforammedidosemamostrasdetrêsacincofrutos.O diâmetrofoimedidoem
centímetrosnopontodemaiordimensão,enquantoossólidossolúveistotaisforammedidosemgrausbrix
(OBrix),comrefratômetr.odigital. Paraanáliseestatistica,.05an.osf.oram.consideradas.comobl.ocos,tendo-
-se,portanto,cincorepetições.A análisedevariâncianãomostroudiferençasignificativasentreasquatro
seleçõesquantoaopesomédio,quevariouentre3,45ge4,58g,ediâmetromédiodasfrutas,quevariou
entre2,04cme2,26cm.Quantoà produçãoporplanta,aPito106foi amaisprodutiva(comamédiade7,8
kg·pl-1·ano-1),masdiferiuapenasdaPit.101(com2,2kg·pl-1·ano-1).AsseleçõesPito104ePito109produzi-
ram,emmédia,6,7k9·pl-1·ano-1e5,:lkg·pl-1·ano-1,respectivamente.Noentanto,aproduçãototaldaseleção
Pito106atingiu15,6kg.pl-1·ano-1noanode2011,quandoaplantatinhaseteanos,indicandoumpotencial
produtivoemtornode10ton-ha-1·ano-1seconsiderarmosumespaçamentodetrêsmetrosentreplantase
cincometrosentrefilas. Tambémcomrelaçãoaoconteúdodesólidossolúveistotais,aPito106foiamelhor,
com14,8°Brix,enquantoasdemaisficaramentre11e12°Brix.ComparandoaseleçãoPito106comosdados
disponíveisnaliteraturaparaacuWvarTmpicana,€laopraticamentenãodifere-emtamanhodasfmtasou
emproduçãoporplanta,masébastantesuperioremrelaçãoaoteordesólidossolúveis(14,SOBrixcontra
9°Brix).Conclui-sequeestaseleçãopodeserlançadacomocultivar.
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